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SÍLABO DEL CURSO DE VENTILACION DE MINAS  
 
I. INFORMACION GENERAL 
Facultad Ingeniería Carrera profesional Ingeniería de Minas Ciclo 9° 
Periodo lectivo 2016_1 
Del  21/03 al 16/07 
Requisitos Minería Subterránea Créditos 4 
Horas 7 
 
II. SUMILLA 
El curso de Ventilación de Minas es de naturaleza teórico, tiene como propósito desarrollar competencias y 
capacidades para que el estudiante desarrolle planes y proyectos técnicos para el suministro de aire fresco con 
el objeto de lograr condiciones ambientales y termo-ambientales adecuadas para todo el personal que labore en 
faenas minero-subterráneas, como también para atender la operación de diversos equipos e instalaciones 
subterráneas. 
Los principales temas son la importancia de la ventilación, leyes básicas del flujo de aire incompresible; 
requerimiento de caudal de mina, ventiladores y análisis de redes de ventilación, ventilación natural y ventilación 
mecánica; control y economía de los sistemas de ventilación.   
 
III. LOGRO DEL CURSO  
Al finalizar el curso, el estudiante desarrolla un plan técnico sobre ventilación, a partir del conocimiento y 
gestión de la ventilación Principal y Auxiliar de Minas, dentro de la normativa vigente, logrando resultados 
eficientes y eficaces. 
 
 
IV. ORGANIZACIÓN DE UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID 
NOMBRE / LOGRO DE 
UNIDAD 
SEM SABERES ESENCIALES 
I 
INTRODUCCIÓN, 
FUNDAMENTOS DE 
VENTILACIÓN DE MINAS Y 
LEYES BÁSICAS DEL 
FLUJO DE AIRE 
INCOMPRESIBLE. 
Al finalizar la Unidad I, el 
estudiante desarrolla 
cálculos relacionados con 
las leyes del flujo del aire en 
interior mina, aplicando 
conceptos, teorías y 
características que rigen el 
flujo del aire en mina; 
demostrando capacidad de 
análisis y precisión en 
resultados. 
1 Aspectos legales, definición, ventajas, importancia y 
características de la ventilación de minas.  
 
2 Planificación de la ventilación, causa posibles de una falta de 
ventilación y consecuencias de una falta de ventilación. 
 
3 Aire atmosférico y propiedades del Aire. 
Partículas en suspensión. Factores que determinan la 
peligrosidad del polvo, enfermedades ocupacionales y control de 
polvo. 
 
4 Descripción de los gases contaminantes en interior mina. 
Requerimiento de cantidad de aire para respiración, 
requerimiento de caudal para dilución.   EVALUACION T1 
 
5 Flujo de aire a través de labores mineras y ductos. Leyes básicas 
del flujo de aire. 
II 
REQUERIMIENTO DE 
CAUDAL DE MINA Y 
VENTILACIÓN NATURAL 
Al finalizar la Unidad II, el 
estudiante realiza cálculos 
sobre la cantidad de aire 
fresco; tomando en cuenta 
modelos y casos del 
contexto, demostrando 
capacidad de análisis y 
precisión en resultados. 
6 Caída de presión o resistencia de las galerías de la mina. 
Ecuación de Atkinson y otros parámetros. 
 
7 Requerimiento de caudal en una mina. Ejercicios 
 
8 Instrumentos empleados en mensuras de ventilación. 
EVALUACIÓN PARCIAL 
 
9 Ventilación Natural, generalidades, características y cálculo. 
 
10 Red de ventilación en una mina. 
Calculo de presión natural. 
 
III 
VENTILACION MECANICA, 
TIPOS DE VENTILADORES 
11 Ventilación mecánica, clasificación de mecanismos usados en 
ventilación. 
  
Y ECONOMIA EN 
VENTILACIÓN 
Al finalizar la unidad III, el 
estudiante sustenta un 
informe técnico, a partir del 
análisis de casos y 
situaciones sobre ventilación 
mecánica 
12 Teoría y diseño de ventilación centrifuga, variables de diseño, 
potencia y eficiencia. EVALUACION T2 
13 Teoría y diseño de ventiladores axiales, variables de diseño, 
potencia y eficiencia. 
14 Control de Sistemas de Ventilación 
Ventiladores principales 
Ventiladores auxiliares 
Impulsadores de aire comprimido y reguladores 
15 Economía en ventilación. 
Análisis económico de capital y costos. EVALUACION T3 
16 EVALUACION FINAL 
17 EVALUACION SUSTITUTORIA 
 
V. SISTEMA DE EVALUACION 
EVALUACION PESOS 
SE
M 
Descripción de Evaluación 
T1 * 4 Practica calificada (70%) + Promedio de Trabajo Académico y  
sustentación  (30%) 
Evaluación Parcial 20% 8  
T2 * 12 Practica calificada (70%) + Promedio de Trabajo Académico y  
sustentación  (30%) 
T3 * 15 Practica calificada (70%) + Promedio de Trabajo Académico y  
sustentación  (30%) 
Evaluación Final 20% 16  
Evaluación 
Sustitutoria 
---- 17  
*La suma de las notas representan el 60% de la calificación 
VI. BIBLIOGRAFÍA BASICA  
N° CODIGO AUTOR TITULO AÑO 
1  Pablo Jiménez Ascanio VENTILACION DE MINAS 
SUBTERRANEAS Y TUNELES 
2011 
 
VII. INFORMACION COMPLEMENTARIA 
A. ENLACES IMPORTANTES 
N° REFERENCIA ENLACE 
   
 
B. MEGAEVENTOS INTERNACIONALES UPN 
 
 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA 
Tony Blair at FMU – Conferencia “Oportunidades y Desafíos de la 
Comunicación”   
14 de abril 
Gerencia Estratégica: Más allá del Emprendimiento 2016 24 de junio 
